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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan skeptisisme profesional 
auditor internal pemerintah di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dalam mendeteksi 
kecurangan. Penerapan skeptisisme profesional akan dipahami berdasarkan karakteristik sikap 
yang membentuknya sebagaimana dinyatakan oleh Hurtt (2010) antara lain questioning mind, 
suspension on judgment, search for knowledge, interpesonal understanding, self-confidence, 
dan self-determination.  
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan mengacu pada proposisi teori. 
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara kepada auditor investigasi dari setiap 
jabatan fungsional tim audit. Responden wawancara ditentukan dengan teknik purposive 
sampling yaitu auditor investigasi yang pernah menerima gugatan terkait hasil audit. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor investigasi Perwakilan BPKP Provinsi 
Jawa Tengah memiliki pemahaman yang memadai terkait skeptisisme profesional. Auditor 
investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah juga telah menerapkan skeptisisme 
profesional dalam mendeteksi kecurangan.  
 
Kata Kunci: skeptisisme   profesional,   auditor   internal   pemerintah, deteksi kecurangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT INTERNAL AUDITOR’S 
PROFESSIONAL SKEPTICISM IN FRAUD DETECTION 
(Case Study on Auditor in Representative Office of BPKP in Central Java) 
 
 
Sarina Gabryela Aprilyanti Butar Butar 
NIM: F1314163 
 
The purpose of this research is to describe the implementation of government internal 
auditor’s professional skepticism in fraud detection. The implementation of professional 
skepticism will be based on the characters stated by Hurtt (2010): questioning mind, 
suspension on judgment, search for knowledge, interpesonal understanding, self-confidence, 
and self-determination. 
This is a qualitative research referring to theoretical proposition. The data was 
collected by interviewing forensic auditors at each of functional position. The interviewees 
were determined by using purposive sampling method. They are forensic auditors claimed due 
to audit report.  
The result showed that forensic auditors in Representative Office of BPKP in Central 
Java have proper comprehension about professional skepticism in fraud detection. The 
forensic auditors in Representative Office of BPKP in Central Java implement professional 
skepticism in fraud detection. 
Keywords: professional skepticism, the government internal auditor, fraud detection. 
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MOTTO 
 
The fear of the Lord is the beginning of knowledge, fools despise wisdom and instruction. 
Hear, my son, your father’s instruction, and forsake not your mother’s teaching, for they are  
graceful garland for your head and pendants for your neck (Proverb 7:9) 
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